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beliau UPM akan meningkatkan
penggunaanbahasaInggerisseba-
gaibahasapengantar.
Beliausepatutnyadipuji kerana
mendedahkanperkarasebenarber-
kaitanpenggunaanbahasaInggeris
sebagaibahasapengantaryangte-
lah lamadipraktikkandi Institusi
PengajianIinggi lain.
Langkahberaniitu telahdisalah
tafsirmalahIPIA yangsetaradan
sudahlamamenggunakanbahasa
Inggerisdalampengajianpelbagai
matapelajaran,jelas'mencucita-
ngan'danterlepasdaripadakutu-'
kan dan kecamansepertiditang-
gungolehbeliau.
Malahyanglebihburukadakala-
nganmenuduhUPM menjadi'Pr_
inceUniversityofMalaysia.'
